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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navic
D. José Antonio Benítez Carrasco cese corno Co
mandante del patrullero 11-20, una vez sea relevado,
y embarque en la Tercera Flotilla de Destructores.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 5 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante del patrullero V-20 al
Alférez de Navío D. Joaquín Gutiérrez de Rubalca
va y Moliner, que cesará en el crucero Miguel de
Cervantes.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de junio dé 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
y Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota.
Curso en los Estados Unidos.—Se dispone que los
Tenientes Coroneles de Ingenieros de Armas Nava
les D. Bernardo Llobregat González y D. Rafael
Pereyro Echevarría, y Comandantes del mismo Cuer
po D. Julián de Cos González y D. Manuel Aguilar
Ceijas, cesen en sus actuales destinos y se trasladen
a los Estados Unidos de Norteamérica para efectuar
estudios durante una duración probable de cuatro
meses.
Dichos Jefes, durante su ausencia de España, de
penderán del Estado Mayor de la Armada a todos
los efectos.
Madrid, 5 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitanes Generales de los Depar
taMentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Jefe
del Servicio de Personal y Jefe de Instrucción ;
Generales Inspector del Cuerpo de Ingenieros de
Armas Navales, Jefe Superior de Contabilidad
y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Vigía primero de Semáforos del Cuerpo de
Suboficiales, segunda del turno de amortización, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al segundo D. Félix Rosa Esmerado, con
antigüedad del 8 de abril de 1956 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de mayo úl
timo, debiendo escalafonarse a continuación del de
su mismo empleo D. Francisco Villena Sánchez.
Madrid, 5 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación cese en los destinos que se indi
can y pase a ocupar los que se expresan :
Contramaestre primero D. Ramón Eirín Fernán
dez.—De la Escuela de Suboficiales, a la Ayudan
tía Mayor del Arsenal de La Carraca.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Antonio Ferreiro Ba
rroso.—De en licencia colonial, a la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La Carraca.—Forzoso sólo a
efectos adrnstrativos.
Madrid, 5 'de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, al disponer que el Condestable
primero D. Vicente Alvarez Porto desembarque del
destructor Alsedo y pase destinado a la Escuela
Naval Militar, y que el de igual empleo D. José Ma
riño González cese en dicho Centro y embarque en
el destructor mencionado.
Estos cambios de destino se confieren con ca
rácter forzoso.
Madrid, 5 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
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Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.—Por cumplir en 15 de noviembre
próximo la edad de sesenta y cinco arios, fijada al
efecto, el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Herrero) don Tomás Contreras Gar
cía, se dispone que en la indicada fecha cause baja
en la situación de "activo" y alta en la de "jubilado",
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid 5 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Personal vario.
Retiros.—Por cumplir en 17 de noviembre pró
ximo la edad de cincuenta y cinco arios el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. (Delineante) don Juan
José Saúco García, se dispone que en la indicada
fecha cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "retirado", quedando péndiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 5 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Suprior de Contabi
lidad.
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentadds.
Bajas.—A petición propia, causa baja en la Ar
mada el Aspirante de primer ario del Cuerpo Gene
ral D. José Vila Miranda, quien quedará en la si
tuación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 4 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de empleo superior.—De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Inter
vención Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de las Bandas de Música,
Cornetas y Tambores de la Armada de 19 de di
ciembre de 1949 (D. O. núm. 294) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero del año en curso (D. O. nú
mero 35), he resuelto reconocer al personal de Mú
sicos que a continuación se inserta, a partir de las
fechas que al frente de cada uno se detallan-, los
haberes correspondientes a los empleos que a conti
nuación se especifican, en que cumplieron los arios
de servicios efectivos y de antigüedad en el empleo
necesarios para perfeccionar este beneficio.
lstladrid, 3 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
Relación que :se cita..
Músico de primera de Infantería de Marina don
Pedro Buixeda Jordá (Alférez).—Fecha en que debe
comenzar el abono : 1 de mayo de 1956.
Músico de segunda de Infantería de Marina don
Jesús Lema Suárez (Brigada).-1 de julio de 1956.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Jesús Montero Dans (Sargento). 1 de julio
de 1956.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
do conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura enla siguiente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON 10.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Juan González-Po
sada Rodríguez, con antigüedad de 18 de marzo
de 1956, a partir de 1 de abril de 1956. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Coronel, activo, D. Francisco Echevarría Bilbao,
con antigüedad de 13 de marzo de 1956, a partirde 1 de abril de 1956. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
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CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, R. N., don Alfonso de Eguía
y Azcára,te, con antigüedad de 13 de diciembre
de 1955, a partir de 1 de enero de 1956. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Antonio Silvar Casal, con an
tigüedad de 16 de octubre de 1955, a partir de 1 de
noviembre de 1955. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Semáforos.
Vigía Mayor. activo, D. losé Pego Lamelas, con
antigüedad -de 16 de febrero de 1954, a partir de
1 de marzo de 1954. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Madrid, 24 de mayo de 1956.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 127, pág. 809.)
REQUISITORIAS
(209)
Apolinar Mariño Pifieiro, de veinticuatro años de
edad, hijo de Joaquín y de Esperanza, natural de
Villajuán, provincia de Pontevedra, domiciliado úl
timamente en Casas Baratas-Freixo (Villagarcía),
tripulante que fué del vapor español Monte Orduño;
deberá comparecer, en el plazo de sesenta días, ante
el Juez instructor, Comandante de Infantería de Ma
rina D. Luis Hervella Tovar, destinado en la Co
mandancia Militar de Marina de La Coruña, para
responder a causa número 27 de 1956 que se le ins
truye por el delito de deserción mercante, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo en el plazo se
ñalado, será declarado rebelde.
La Coruña, 22 de mayo de 1956. El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
ANUNCIOS PARTICULARES
(32)
Subasta.—Dispuesto por la Superidridad la venta
en pública subasta de material inútil para la Ma
rina, procedente del desguace del ex crucero Tries
te, se hace público para general conocimiento de
los consumidores directos del mismo, considerán
dose como no consumidores ,directos a los comer
ciantes chatarreros, que -se procederá a la venta en
pública subasta del material que a continuación se
indica, la cual tendrá lugar en el día y hora que a
continuación se reseña, en la Sala de Subastas de la
Comisaría del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Lunes, día 2 de julio de 1956.
A partir de las 10 horas y en horas sucesivas has
ta su terminación, se subastarán los siguientes lo
tes :
Lote número 1,—IVIotores eléctricos, conteniendo
hierro, bronce y cobre, electrobombas y dos parti
das más, valorados en 199.350,00 pesetas.
Lote número 2.—Tubos gruesos de hierro de va
por principal, de distintos diámetros, y dos partidas
más valorados en 195.407,00 pesetas.
Lote número 3.—Motores eléctricos, contenien
do hierro y cobre. Distintos servicios y tres partidas
más, valorados en 196.161,00 pesetas.
Lote número 4.—Planchas de hierro y chapa y
una partida más, valoradas en 30.375,00 pesetas.
Martes, día 3 de julio de 1956.
A partir de las 10 horas y en horas sucesivas has
ta su terminación, se subastarán los siguientes lo
tes :
Lote número 5.—Tubos de hierro -de varias me
didas y una partida más, valorados en 197.450,00 pe
setas.
Lote número 6.—Chigres, ventiladores enfriadores
y otros de hierro, bronce y latón y una partida más,
valorados en 155.950,00 pesetas.
Lote número 7.—Motores eléctricos para distin
tos servicios de hierro, bronce y cobre y una partida
más, valorados en 187.060,00 pesetas.
Lote número 8.—Planchas y otros de hierro y
bronce, de varias medidas, y tres partidas más, valo
rados en 192.505,00 pesetas.
Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en la Jefatura del Negociado de Acopios de la Comi
saría del Arsenal, Comandancia de Marina de La
Coruña, Bilbao, Santander, Gijón, San Sebastián,
El Ferrol del Caudillo y Vigo, así como en la In
tendencia de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 1 de junio
de 1956.—E1 Capitán de Navío, Presidente de la
Junta de Venta de Material Inútil, Daniel Novás.
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